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1. Introducción
La Bioética se presenta al mundo cultural en 1970 
por Van Rensselaer Potter, como la ciencia de la super-
vivencia. En el pensamiento del autor americano la hu-
manidad se enfrenta a un riesgo real de extinción y este 
nuevo conocimiento puede salvarla.
Potter es claramente el creador de la bioética para 
el siglo XXI [1]. El pensamiento humano no ha dejado 
de ampliar y profundizar los conocimientos de quién es 
y qué es el hombre y el mundo. El desarrollo técnico y 
científico de su estructura han permitido conocer hasta 
los más pequeños detalles de la “máquina” del cuerpo 
humano. Pero aún así el bios humano aparece, sin em-
bargo, como un sistema vulnerable que puede ser obje-
to de intervenciones que pueden mejorarlo o destruirlo. 
La bioética global tiene su base a partir de la creación de 
una nueva disciplina científica rigurosa - Bioética - que 
deberá “cerrar la brecha entre las ciencias y las humani-
dades utilizando especialmente los valores de biología y 
humanos para crear una ciencia de la supervivencia” [2].
2. Material y métodos
Para llevar a cabo este estudio se hizo una revisión de 
la literatura sobre el tema utilizando el método analítico 
y hermenéutico usado y un enfoque histórico-crítico con 
herramientas de evaluación de análisis de contenido.
3. Resultados
Desde el diseño del estudio fue posible establecer los 
criterios –el fundamento y la base– que deben guiar los 
procesos de toma de decisiones del punto de vista bioé-
tico. El fundamento ético y la base de todos los criterios 
es la persona humana.
4. Conclusiones
Bioética del Siglo XXI se basa en una bioética global, 
en la que se va a construir una economía global más 
justa, una ecología más sensata, una política más res-
ponsable y una religión más alegre - para la realización 
del mejor bien de la persona humana.
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